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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa Tema 
Organ Tubuh Manusia dan Hewan melalui penerapan Strategi Pembelajaran 
Inquiring Minds Want To Know bagi siswa Kelas V SD Negeri Tenggak 02 Tahun 
Ajaran 2014/2015. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subjek 
penelitian ini adalah guru (peneliti) dan siswa kelas V SD Negeri Tengak 2 
sebagai penerima tindakan yang berjumlah 20 siswa. Tehnik pengumpulan data 
dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tehnik 
analisis data yang digunakan dengan menggunakan tehnik kualitatif yang meliputi 
tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan minat belajar siswa dalam pembelajaran Tema 
Organ Tubuh Manusia dan Hewan Subtema Tubuh Manusia. Hal ini dapat dilihat 
dari minat belajar siswa pada pra siklus 37,5 dan siklus I meningkat menjadi 
68,75% l. Pada siklus II masih menerapkan strategi Inquiring Minds Want To 
Know dan mengalami peningkatan dengan rata – rata presentase minat belajar 
menjadi 86,25%. Dengan demikian dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
penerapan strategi pembelajaran Inquiring Minds Want To Know dapat 
meningkatkan minat belajar siswa Tema Organ Tubuh Manusia dan Hewan kelas 




Kata kunci : minat, inquiring minds want to know 
 
